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ASIAMIESSOPIMUS.
Herra ja
välillä on tehty seuraava sopimus:
1 ahtaa herra
myydä ja vuokrata kaupaksi pitämiään tavaroita
seuraavilia ehdoilla, että hänen on aina tarkoin noudatettava
määräyksiä hintoihin ja maksuehtoihin nähden.
2 pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hyljätä herra
tekemät tilaukset.
3. Edustajan velvollisuus on käyttää myydessään ja vuokratessaan ainoastaan
painettuja tilauslistoja ja vuokrasopimuksia, joista alkuperäinen on tunnusteen
ja varallisuusilmoituksen kera viipymättä lähetettävä liikkeelle ja alkuperäisen kanssa yhtäpitävä
annettava ostajalle tai vuokraajalle.
4. Edellisessä kohdassa mainitun varallisuusilmoituksen täyttää asiamies ja tulee siitä selvitä
asiakkaan ammatti, mitä hän todellisuudessa omistaa 'ja onko hän paikkakunnallaan tunnettu ja luot-
tamusta nauttiva henkilö, ilmoituksen todenperäisyydestä vastaa asiamies.
5. Kaikki asiamiehen ostajalle tai vuokraajalle myöntämät alennukset tai muut liikkeen mää-
räyksistä poikkeavat edut vähentää asiamiehelle tulevasta palkkiosta.
6 maksaa asiamiehelle tulevan palkkion, kaikista heti osan,
kun ostaja tai vuokraaja on tavaran vastaanottanut ja sen hyväksynyt ja lopun sitten, kun tavara
on kokonaan loppuun maksettu.
7. Asiamiehen on korvattava välittämänsä tavaran
hinta ja mahdolliset uloshakukustannukset siinä tapauksessa, ettei niitä ostajalta tai vuokraajalta
saada, 'tällaisista samoinkuin peruutetuistakin tai tavalla tai toisella riitaisiksi joutuneista kaupoista
menettää asiamies kokonaan oikeutensa palkkioon.
8. Asiamies antaa toimensa vakuudeksi ja tämän sopimuksen täyttämiseksi, kahden pätevän ja
hyväksymän takausmiehen allekirjoittaman
Smk
suuruisen takaussitoumuksen.
9 .’ maksaa asiamiehelle hänen erottuaan yhtiön palveluksesta,
kaikki myyntipalkkiot niin pian kuin kaikki hänen välittämänsä tavarat ovat
maksetut jaasiamies on palauttanut kaikki huostassaan Olevat painotuotteet ja
kaiken muun huostassaan olleen hänelle annetun omaisuuden.
10. Tätä välikirjaa on kirjoitettu kaksi yhtäpitävää kappaletta ja on se siksi voimassa, kun se
jommaltakummalta puolen ylössanotaan kirjallisesti.
Oulussa, p:nä kuuta 19
asiamies.
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